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ABSTRAK
Dewi, Alexandra Cynthia Laksmi. 2016. Deskripsi Kemampuan Berpikir Kritis Pada Persamaan garis
Lurus oleh Siswa Kelas VIII SMP Berdasarkan Gender. Skripsi. Program Studi Pendidikan
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan kemampuan
berpikir kritis pada persamaan garis lurus oleh siswa kelas VIII SMP berdasarkan perbedaan gender.
Subjek penelitian terdiri dari 10 siswa kelas VIII SMP Pangudi Luhur Salatiga yang menempati
ranking 1-4 pada masing-masing kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki
menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam hal mengenal masalah, mengumpulkan dan menyusun
informasi yang diperlukan, menganalisis data. Siswa perempuan menunjukkan kemampuan berpikir
kritis dalam hal mengenal masalah, menemukan cara-cara yang dipakai untuk menangani masalah-
masalah, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, menggunakan bahasa yang tepat,
jelas dan khas, menganalisis data, menarik kesimpulan.
Kata kunci: kemampuan berpikir kritis, persamaan garis lurus, gender.
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